





”NAGGNALEP NASAUPEK PADAHRET OKOT ARTIC HURAGNEP“  
 ’ztiG eL itoR okoT adaP susaK idutS netalK 95 adumeP ,nlJ  
 
 
anidraH aksirieM edaM iN  





ces huragnep iuhategnem kutnu naujutreb ini naitileneP  uata laisrap ara
 natlumis  lebairav okot artic   itupilem gnay nad isakol ,agrah ,kudorp   nanayalep
 adap nasaupek  naggnalep  . P  adap susak iduts halada ini naitilene  itor okot ilebmep
netalK 95 adumeP ,nlJ ’ztiG eL  .  naitilenep utkaW  nalub adap nakukalid
rebmeseD  2102  - 3102 iraunaJ .  halada nakanugid gnay atad nalupmugnep kinkeT
.renoiseuk  P  ini naitilenep malad isalupo  ilebmep halada  itor  id  ’ztiG eL itor okot
halada ini naitilenep malad lepmaS .nuhat 51 laminim rumureb gnay   001
naggnalep nednopser  ztiG eL itor okot ’  nailebmep nakukalem hadus gnay
 muminim ilak 1  .nalubes malad   nakanugid gnay lepmas nalibmagnep kinkeT
rup gnilpmas evisop  isergeR sisilanA halada nakanugid gnay atad sisilana kinkeT .
.adnagreB reiniL   naitilenep lisaH  awhab nakkujnunem  ,  artic okot   itupilem gnay
et fitisop huragnepreb nanayalep nad ,isakol ,agrah ,kudorp  nasaupek padahr



















 EHT" SECNEULFNI  FO  YNAPMOC  OT EGAMI  ’SREMOTSUC  
"NOITCAFSITAS  
netalK 95 adumeP ,nlJ no yrekaB 'ztiG eL fo ydutS esaC A   
 
 aksirieM edaM iN  anidraH  
 amrahD atanaS ytisrevinU  
 atrakaygoY  
 3102  
 
 sihT hcraeser  mia de   ot  gnidulcni egami ynapmoc fo ecneulfni eht tuo dnif
tcudorp s ecirp , s noitacol ,  , ecivres dna  no   eht remotsuc noitcafsitas ’s   yllaitrap htob
ylsuosenatlumis dna .  ta yduts esac a saw tI  95 adumeP ,nlJ yrekaB ’ztiG eL
.netalK  aw hcraeser sihT  s  .3102 yraunaJ litnu 2102 rebmeceD morf detcudnoc
 detcelloc erew atad ehT  siht fo noitalupop ehT .seirannoitseuq gnitubirtsid yb
ekaB ’ztiG eL ta sekac thguob ohw sremotuc dlo raey 51 eht saw hcraeser  ehT .yr
 yrekaB ’ztiG eL ta sekac thguob ohw sremotsuc 001 saw hcraeser siht fo elpmas
 .euqinhcet gnilpmas evisoprup gnisu nekat saw elpmas ehT .htnom a ecno tsael ta
 fo tluser ehT .sisylanA noissergeR raeniL elpitluM gnisu dezylana erew atad ehT
aeser siht  ,secirp ,stcudorp eht gnidulcni egami ynapmoc eht taht dewohs hcr
res dna ,noitacol no ecneulfni evitisop a dah eciv  htob noitcafsitas ’sremotsuc eht  
  .ylsuosenatlumis dna yllaitrap   
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